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BE M PBÓlMi SE ÍJEOIV. 
•3a' su^r íbo á cate periódico w la Uedacdon casa de los Sres. viuda é hijos de Mifton 4 90 r*. el a M , 50. «1 semesire y 30 el trimestre. Loa anuncios se insertarán á medio real Urea par* 
los suscrilores, y un real linca para los que no lo sean. 
P A R T E ©FICÍ&S-. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIKlSTIiÜS. 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s a augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s in no-
v e d a d en s u i m p o r t a n t e sa lud 
e n e l U e a l SU\o de S. I lde fonso . 
;!:Del Gobierno tic provlnclat 
K ú m . 579. 
: • P o r el Ministe.no de la Go-
b e r n a c i ó n del Reino en 7 de 
Junio ú l t i m o se rne c o m u n i c ó 
' l a R e a l orden siguiente. 
í « L a c o n s e r v a c i ó n de las se-
ñ a l e s establecidas en var ios p ú n -
a o s d é l t e r r i t o r i o , elegidos c o -
m o v é r t i c e s de l a t r i a n g u l a c i ó n 
g e o d é s i c a para la f o r m a c i ó n de l 
M a p a de E s p a ñ a , es de l a n 
g rande i m p o r t a n c i a q u e n u n c a 
p o d r á encarecerse lo bastante. 
L a d e s a p a r i c i ó n de u n a sola de 
ellas o r i g i n a desde luego p a r a -
l i z a c i ó n en las operaciones, y a l 
p rosegu i r l a s d e s p u é s , i n c o n v e -
nientes n o p e q u e ñ o s , por la de-
l icadeza q u e exigen, y f recuen-
le inente la necesidad de repe-
t i r observaciones largas, d i f í c i -
l e s , y penosas: en s u m a , p e r -
l u r b a c i o n genera l en los t raba-
jos, a u m e n t o de gastos, y p é r -
d i d a de t i empo . P a r a atajar es-
te m a l , se l i a n dictado antes de 
" a h o r a diferentes providencias , 
s i n q u e h a y a n sido bastantes á 
ev i t a r l a r e p r o d u c c i ó n de tales 
cscesos, en t r e t en imien to unas 
veces de la i g n o r a n c i a , otras 
p lacer de la m a l i g n i d a d . C u a l -
q u i e r a q u e sea el o r igen de es-
tos actos, es necesario r e p r i m i r -
los y casi igar los; c o m o opues -
tos á la buena a d m i n i s t r a c i ó n , 
c o m o per turbadores de u n a 
obra c i v i l i z a d o r a y de u t i l i d a d 
g e n e r a l , y c o m o ind ic ios ciertos 
de escasa c u l t u r a y de aviesas 
inc l inac iones . E n su v i r t u d , y 
para q u e tenga e l debido c u m -
p l i m i e n t o la ley de 5 de J u n i o 
de l a ñ o anter ior , S. M . la R e i -
na ha tenido á b i en resolver 
se recuerde á V . S. l a r igorosa 
observancia de la R e a l o r d e n de 
14 de M a y o de 1 8 5 7 , a d o p -
tando ademas las disposiciones 
q u e creyese necesarias para que 
las autor idades locales presten 
á los trabajos g e o d é s i c o s toda 
clase de apoyo y c u i d e n de l a 
c o n s e r v a c i ó n de las s e ñ a l e s , p i -
lares , hi tos ó mojones q u e en 
los respectivos distr i tos m u n i c i -
pales estuviesen colocados, ó se 
co loca ren , i l u s t r a n d o ademas la 
o p i n i ó n de los habitantes , d a n -
d o sus inst rucciones á los g u a r -
das ru ra l e s y d e m á s depend ien-
tes de q u e pud i e r e d i sponer ; 
en t r egando a l J u z g a d o cor res -
pondien te á los d a ñ a d o r e s v o -
l u n t a r i o s para su justo castigo; 
en e l concepto de estenderse la 
responsabi l idad y o b l i g a c i ó n de 
las reparaciones á los A y u n t a -
mientos , en los l é r m i n o s c o n -
sentidos p o r las leyes." 
L o que se hace notorio p a -
r a su debida observancia y en 
los casos á que se refiere, de-
biendo atemperarse las autori-
dades locales, á cuanto se dis-
puso en l a R e a l orden de 14 
de M a y o de 1 8 5 7 que en l a 
anterior se cita y que con ob-
jeto d é que sea observado y 
conocido, se estampa á conti-
n u a c i ó n , no obstante los Alca l -
fles mando llegue el caso de 
que ¡ a t r i a n g u l a c i ó n g t o d í s i c a 
tenga ejecto en esta provincia 
me duran parte de cuantas 
ocurrencias llamen su a t e n c i ó n , 
sin permitir que de n i n g ú n 
modo se alteren las seriales que 
los Ingenieros marquen sobre 
el terreno. L e ó n 2 de Agosto 
de \S60 .=Genaro Alas . 
« P o r e l M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se ha traslado á este de 
la G o b e r n a c i ó n de o r d e n de 
S. M . c o n fecha 2 2 de A b r i l 
ú l t i m o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
Pres idente de la J u n t a d i r e c t i -
v a d e l M a p a gene ra l de E s p a -
ñ a re la t iva & l a c o o p e r a c i ó n 
q u e necesitan e n c o n t r a r para 
e l mejor d e s e m p e ñ o de sus t ra-
bajos geodés i cos los Oficiales co -
mis ionados a l efecto, e n las A u -
toridades locales , hac iendo c o n 
esle m o t i v o las prevenciones s i -
gu ien tes : 1.a E l Pres idente de 
la J u n t a d i rec t iva d e l M a p a , 
antes de emprenderse los t r a -
bajos geodés icos ó t o p o g r á f i c o s 
en u n a p r o v i n c i a - l o c o m u n i c a -
r á a l G o b e r n a d o r c i v i l de la 
m i s m a , q u i e n e n los q u i n c e 
dias siguientes a l rec ibo de es-
ta c o m u n i c a c i ó n h a r á inser tar 
una c i r c u l a r en el B o l e t í n o f i -
c ia l , p r e v i n i e n d o bajo su mas 
estrecha responsabil idad á todas 
las autor idades dependientes de 
su m a n d o (ac i l l l en á los Oficia-
c o m i s i o n a d o s , cuantos ausil ios 
necesiten y puedan c o n d u c i r a l 
mejor d e s e m p e ñ o de s u c o m e -
tido. 2.° I g u a l m e n t e p r e v e n d r á 
á los Alca ldes cu iden de la c o n -
s e r v a c i ó n de las s e ñ a l e s c o n s -
t ru idas e h e l t é r m i n o de s u ju-
r i sd i c ion . P a r a l l evar esto á ca -
bo el Of i c i a l encargada de l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a s e ñ a l , t a n 
luego se h a l l e t e r m i n a d a l o 
p o n d r á en conoc imien to del A l -
calde respectivo, m a n i f e s t á n d o -
le el sitio e n q u e se h a l l a y su 
forma y d imens iones . E l A l -
calde d a r á á los G u a r d a s de l 
t é r m i n o las ó r d e n e s c o n v e -
nientes para su cus todia . £ 1 
Presidente de la J u n t a d i r e c t i -
va , d a r á t a m b i é n c o n o c i m i e n t o 
a l G o b e r n a d o r de cada p r o v i n -
cia de las s e ñ a l e s cons t ru idas 
en la suya , á fin de que p u e -
d a t o m a r p o r sí las d ispos ic io-
nes q u e crea necesarias. 3 ." L o s 
G o b e r n a d o r e s r e m i t i r á n a l P r e -
sidente de la J u n t a d i r e c t i v a 
de l M a p a dos egemplares d e l 
B o l e t í n de la p r o v i n c i a en q u e 
se hub ie r e inser tado l a c i r c u l a r 
de q u e q u e d a hecho m é r i t o , á 
fin de q u e ten iendo el o p o r -
t u n o c o n o c i m i e n t o los Oficiales 
comis ionados puedan ex ig i r e n 
caso necesario, e l c u m p l i m i e n t o 
de lo q u e e n el la se p rev iene . 
Y S. M . deseando q u e p o r t o -
das las autoridades d e p e n d i e n -
tes de este M i n i s t e r i o se f a c i l i -
ten los medios de l l evar á c a -
bo t a n impor tan tes y del icados 
trabajos, ha t en ido á bien m a n -
dar q u e po r ese G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a se d i sponga l o c o n -
veniente a l mas exaclo curvm'.i-
m i c n t o de I.is es¿n'csaúíts p r o -
v e n c i o n e s . » 
N ú m . 3 8 0 . 
Ins t rucción p ú l i l i c a . ^ S e c c i o o da 
Fomento. 
Los Alcaldes y Mneslros de los 
pueblos que á conliauacion se es-
presan, r e m i t i r á n á este Gobierno 
cu el preciso lé rmino de diez dios 
á ««atar destlf U insergign del pre* 
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tente en el l lolc l ln oOcla l , lot 11-
bramú 'n tos y cuentas de inversión 
correfponJicnles ni 2.° Irimcslre 
tlel p résen le o ño , y por los <|uc se 
hallan en ilcscubierto: esperanile 
de su celo, no i lumorarán esle ser-
vic io que ton recomemlailo les es-
Iñ; pues en otro caso que no espe-
ro, sensible, pero forzoso me s e r á , 
la adopción de medidas de rigor 
contra los morosos, que & ello por 
BU npatia se liuldescn hecho ncre-
odores. León 51 de Julio do 1800. 
= E I G . I . , liernordo J lo r ia ' ' ddn-
l ió lo , 
Nota de los Alcalihs y Mucslrns que 
se hallan en descubierto por no ha-
ber remiliflo los tibrufíiieñlós y 
cuptilits lie inversión corresimtilicn-
íes a l 2." t r imal re del afta ac-
Imt. 
P iu lido de Astorga. 
Corrizo, el Alcalde por los l i -
liramierilos de las escuelas cleiné'n-
Iblús. : 
Son Jiisto do lo Vego, i d . i d . 
Sania Máriiio del R e y ; i d . id . 
T u r c i a / i i l . i d . ptir lo d é " A r m e -
I M o . • 
Truchos, el Mseslro por lo 
Cuenta de invers ión. 
L a Jiaíícza. 
A l i j i de los Melones, el Maes-
tro por la cuenta de invers ión . 
Andanzas, el Alcalde por el l i -
bramiento. 
L a l iañoza, lo Maestro por la 
cuenta de invers ión . 
Castiillo de la Valduerns, el 
Alcalde por el li l irr .mienlo. 
Des t r ioná , i d . por los' libra-
mientos do ambas esc'iielási 
Laguna de Negiitlos, i d . per el 
libraniienlo do la do n iños . 
•Palacios de la Voldtierñn, i d . 
San Adrián del Val le , ' é l Mees-
Iro por la cuento de i n v e r s i ó n / ' 
Son Esteban do Nogales , el 
Maestro i d . 
Sania María del P á r a m o , i d . 
i d . 
Zotes del P á r o m o , el Alcalde 
por ol libramiento. 
Murías de Paredes. 
Murías , el Maestro por lo cuen-
ta de invers ión . 
IÍÍOÑO. 
Ri.u'io, el Alcalde por el l ibra-
miento. 
Sahagun. 
Almanzn, el Alcalde por loa l i -
bramientos. 
Grajel de Campos, el Moealro y 
Maestra por las cuentas de Inver-
s ión. 
S ; i ] ) 3 f u n , la Maestra por id . 
Valencia de D . Juan. 
Campazos, el Alcóldo por los 
libramientos. 
Cíislrofuerlfl, i d . ¡ti. 
Cimancs do lo Vega, el Maes-
tro por la cuenta de invers ión . 
Kresnn do la Vega, ol AÍcaldo 
por el libraniienlo do la Maestra, y 
el Maestro pbr'la cuenta de inver-
sibn. 
Fuentes de Ca r l i a j i l , e l Maes-
tro i d . 
Cordoncil lo, el Alcalde por le» 
libramientos. 
Toral de los Cuzmones, la 
Maestra por la cuenta d 'c invers ión . 
" " Vil lám'onan. 'él Maes t ro"pür la 
cuenta de ¡nvorsion. 
Villaornate, ul Alcalde por el 
libramionlo. 
L a Vecilla. 
[iofiar, el Alcalde por los libra-
mientos. 
León. 
Mansilla de las Muías, el Maes-
tro y Mocsti'á p o r ' las cuentas de 
invers ión . 
Panferradn. 
Albures, el Maestro y Maestra 
por las cuentos de inve r s ión . 
Molinasoca, el Alcalde por los 
libramientos. 
Toreno, el Maestro y Maestra 
por las cuentas de invers ión . 
Villáfranca. 
Ar»onza, el Maestro por las 
cuentas dé invers ión . 
Cbcábelós^ el Alcalde por los 
l ibramiéntos . 
Caihpóriáraya, i d . 
Corílllbn, ' l a Maestra por la 
cuehto de invers ión . 
T rabáde lo , él Maestro i d . 
Valle dé Finol ledo. el Alcalde 
por los libromienlos. 
Vega de Valcarcc , la Maestra 
por la cuenta de invers ión . 
Lcqn '20 de Julio de 1 8 0 0 . = 
E l G . I . , Bernardo Mari» Calabo-
zo. 
( C i C E f t BUÍ 22 DE JULIO NUU, SOi.) 
MINISTERIO DB I.A GOBERHACÍON. 
•Quintas. Golierno.—Negociado S .0-
Circular . 
P o r el - M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a se t r a s l a d ó á esle de l a 
G o b e r n a c i ó n en 5 de F e b r e r o 
úl t imo la comuniepcion f i g u i e n -
te q u e en 2 6 de E n e r o an te -
r i o r h a b í a d i r i g i d o á aque l M i -
n i s te r io el D i r e c t o r general de 
San idad m i l i t a r : 
" E n t e r a d o del escrito que 
por el M i n i s t e r i o de la G o b e r -
n a c i ó n (mí d i r i g i d o oí del d i g -
n o cargo de V . K . , en el n n e s e 
trascril ie, la c o m u n i c a c i ó n q u e 
e l e v ó a l p r i m e r o al G o b e r n a d o r 
civi lf de L o g r o ñ o , h a c i e n d o p r é -
senles las in terpre tac iones ¡i que 
en sú sent i r da luga r la r e d a c c i ó n 
del n ú m e r o 53 del o r d e n cuar to 
de la clase p r i m e r a del cuad ro 
de exenciones í í s icas para e l 
se rv ic io m i l i t a r , c o n s i d e r é c o n -
veniente, pa ra e m i t i r el i n l o r -
n i c (jue sobre el p a r t i c u l a r se 
l u v o & b ien p e d i r m e po r R e a l 
o r d e n de 6 de D i c i e m b r e ú l t i -
m o , o i r á la J u n t a super io r fa-
cu l ta t iva de l c u e r p o ; y de c o n -
f o r m i d a d con el d i c t amen de es-
ta, tengo el h o n o r de hacer 
presente, devo lv i endo e l • escrito 
m e n c i o n a d o , q u e el n ú m e r o 
precitado del c u a d r o de e x e n -
ciones, y q u e se ha l l a en él re-
dactado en los t é r m i n o s s i g u i e n -
tes, "Cáries y necrosis de todos 
los incis ivos , ó de lodos los m o -
lares de u n a m a n d í b u l a , ó de 
la m a y o r pa r l e de las d o s , » 
a u n q u e n o á todas, se presta 
á a l g u n a de las in terpre lac iones 
q u e el G o b e r n a d o r c i v i l de L o -
g r o ñ o bace n o l a r . 
C o n efecto, s iendo l a ' c á -
ries y la necrosis al teraciones 
p a t o l ó g i c a s dist intas, a l emplear -
se la c o n j u n c i ó n copula t iva e n -
tre las dos se ofrece l u g a r i 
d u d a sobre si p a r a c o n s l i t u i r 
e x e n c i ó n se r e q u i e r e e l c o n c u r -
so de ambas , ó basta cada u n a 
sola pa ra e x i m i r de l servic io en 
las c i rcuns tanc ias ó casos q u e 
el n ú m e r o d e t e r m i n a . Desde 
luego se desprende q u e con 
aque l l a c o n j u n c i ó n ñ o se ha te-
n i d o p o r objelo hacer preciso 
el c o n c u r s o de á m b a s a l l e r a -
ciones para q u e m o l i v e e x e n -
c i ó n , pues a b u n d a n en el cua -
d r o los n ú m e r o s en q u e se c o m -
prenden en u n o solo y m e d i a n -
te la m i s m a c o n j u n c i ó n en fe r -
medades m u y dist intas de u n 
ó r g a n o ó e n t r a ñ a de te rminada , 
s in q u e se en t i enda po r esto 
necesaria l a existencia s i m u l t á -
nea de todas ellas para q u e h a -
ya logar á d e c l a r a c i ó n de i n u t i -
l i dad : s i n e m b a r g o , pora e v i t a r 
la i n t e r p r e t a c i ó n del n ú m e r o 
de q u e se t ra ta en el p r i m e r 
sent ido, a u n q u e n o ind i spensa -
ble , p u d i e r a i>er conven ien te 
q u e en luga r de ncár'tcs y n e -
cros i s» se dijera «ca r i e s ó n e -
cros is .» 
A c l a r a d a de Cíta m a n e r a l a 
c u e s t i ó n , no puede ofrecer m o -
tivo á i n t e r p r e t a c i ó n ó dudas 
lo restante del n ú m e r o prec i ta -
do, p o r q u e cada vez q u e se e m -
plea en él la ó d i s y u n t i v a ca 
con el objeto de designar u n 
coso de e x e n c i ó n diferente; y 
q u e as í c o m o la cá r i e s ó l a ' n e -
crosis de todos los incis ivos es 
causa de i n u t i l i d a d , l o es t a m -
b i é n u n a ú ot ra c u a n d o e x i s -
te en todos los molares de u n a 
m a n d í b u l a ó en lá m a y o r p a r - , 
le de las dos » 
Y hab iendo tenido á b i e n 
l a R e i n a ( Q D . G ) reso lver 
este asun to de acuerdo c o n l o 
expuesto en la c o m u n i c a c i ó n 
pre inser ta , de R e a l ó r d e a In d i -
go á V . S para su c o n o c i m i e n -
to y el de ese Consejo de p r o -
v i n c i a , y á f in de q u e se tenga 
c o m o regla genera l y e n m i e n d a 
de l r eg lamen to vigente de exen-
ciones físicas. D i o s guarde ',á 
V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d i i 
de J u l i o de 1 8 6 0 . = C a l d é r ( ) h 
Col lantes = S r . G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a de. 
(CACETA DEL 23 DE ¡tilo 'hvh. aóoi) 
MINISTUMO DE LA aÓMSMMOUR. 
Gobierno.—Negociado S."—Qiiintas. 
L a s Secciones de G u e r r a y 
G o b e r n a c i ó n d e l Consejo de E s -
t ado , á cuyo i n f o r m e se paso 
p o r él M i n i s t e r i o de la G u e r r a 
ü n á consu l l a de l 'Cap i l a ' n gene -
r a l de A r a g ó n sobre si debe a d -
mi t i r s e á cuenta de! c u p o d e 
T e r u e l a l q u i n t o del r e e m p l a z ó 
de 1 8 5 8 F i d e l A t i enza y Sa iva -
d o r , q u e se. ha l laba s u f r i e n d o 
c o n d e n a en el p re s id ió de Z a -
ragoza c u a n d o fué dec la rado 
so ldado , y e n el r e c o n o c i m i e n -
to q u e d e s p u é s s u f r i ó r e s u l t ó 
i n ú t i l para e l servic io m i l i t a r , 
h a n e m i t i d o sobre esle a s u n t o 
el s igu ien te d i c t á m e n : 
« C u m p l i e n d o con l o preve-
n i d o en la R e a l ó r d e n de 2 5 
de Agos to del a ñ o p r ó x i m o p a -
sado, esta Secc ión y l a de G ó -
ijeiMj.icion ss l i a n l ioe i io ca rgo 
fie las razones alegadas p o r el 
C a p i t á n gene ra l de A r a g ó n pa-
r a haber ex ig ido del Consejo 
p r o v i n c i a l He T e r u e l el recono-
c i r n i é n l o i l e l q u i n t o por el c u -
po de dicha c i u d a d en el r e e m -
p lazo de 1 8 5 £ F i d e l ¿ l i e n z a y 
Sa lvador , q u e al t i e m p o de ve-
rif icarse este se hal laba e x t i n -
g u i e n d o u n a c o n d e n a en el pre-
sidio c o r r e c c i o n a l de Zaragoza 
T a m b i é n se h a n enterado 
de las cons iderac iones expues-
tas por la m e n c i o n a d a c o r p o -
r a c i ó n para negarse á acceder 
á l a m e d i c i ó n y r e c o n o c i m i e n -
to de l c i tado i n d i v i d u o ; y en 
s u vista h a n aco rdado m a n i -
f e s t a r - á V . E . q u e l a expresada 
s u p e r i o r A u t o r i d a d m i l i t a r , a l 
r e c l a m a r de l Consejo la m e d i -
c i ó n y r econoc imien to del m o -
zo e n c u e s l i o n , c u m p l i ó c o n las 
disposiciones de la ley: 
1.0 P o r q u e con ar reg lo a l 
p á r r a f o te rcero de l a r t í c u l o 91 
de la ley de reemplazos , d e b i ó 
p roceder el Consejo p r o v i n c i a l , 
e n , e l m o d o y f o r m a que en el 
m i s m o se establece, á reconocer 
y ta l la r ' á d i c h o m o z o en el 
p u n t o de su residencia con asis-
tencia de los interesados en el 
sorteo. 
. 2 . ° P o r q u e p o r n o haberse 
cubie r to esta f o r m a l i d a d en el 
t i e m p o prefijado, la A u t o r i d a d 
m i l i t a r es tuvo en su derecho 
r e h u s a n d o l a a d m i s i ó n de u n 
i n d i v i d ú o q u e aparecia i n ú t i l 
pa ra el se rv ic io de las a rmas , 
so l i c i t ando en su consecuencia 
fuese r econoc ido ante el Conse 
jo p r o v i n c i a l , c o m o requis i to 
indispensable p reven ido p o r la 
ley, pa ra en vista de su r e s u l -
tado d i s p o n e r , ó su a d m i s i ó n 
e n caja, ó l a r e c l a m a c i ó n del 
q u e debiera reemplazar le . 
3.° P o r q u e la c i rcuns tanc ia 
de haber de se rv i r en el F i j o de 
C e u t a c o n a r r e g l o á lo p r e v é 
n i d o en l a reg la segunda del 
ar t . 9 ¡ ) , n o es r a z ó n , s e g ú n 
q u i e r e el Consejo p rov inc i a l , 
p a r a q u e deje de verificarse la 
t a l l a y r e c o n o c i m i e n t o estable-
cidos p o r la ley, puesto q u e re -
su l t ando i n ú t i l , t ampoco podr ia 
ing resa r en las filas de ese n i 
d é n i n g ú n o t ro cue rpo del ejér 
cito, lo que e q u i v a l d r í a á perder 
este u n so ldado indeb idamen te 
r a lo segundo del a r t í c u l o 7 3, 
deben ser exc lu idos de l serv ic io 
mi l i t a r , a u n c u a n d o n o s o l i c i -
ten su e x c l u s i ó n , los q u e fue-
ren i n ú t i l e s po r enfermedad ó 
defecto físico q u e se declare. 
L i s Secciones a d e m á s , e x -
t e n d i é n d o s e á rebat i r a lgunas 
de las consideraciones en q u e 
apoya su negat iva el Conse -
jo p r o v i n c i a l de T e r u e l , n o pue-
den menos de mani fes ta r q u e 
si la c i u d a d de T e r u e l de jó c u -
bierto s u cupo desde el d i a en 
q u e i n g r e s ó c o m o so ldado en 
caja F i d e l A l i e n z a en el estado 
en que se encont raba , q u e d a n -
do desde aque l l a época per te -
nec iendo y c o m o s u b o r d i n a d o 
a A u t o r i d a d m i l i t a r , n o p u -
d iendo i n i e r p ó n e r s é r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a respecto á esto ante los 
Consejos p r o v i n c i a l e s , y o p o -
n i é n d o s e la reg la cua r t a del 
art . 95 á q u e sea ta l lado y r e -
conoc ido , p o r q u e en e l la se es-
tablece q u e n u n c a se l l a m e a l 
sup len te ; consideraciones todas 
en q u e se apoya la ind i cada 
c o r p o r a c i ó n para n o acceder á 
lo q u e de e l la se rec lamaba , las 
Secciones creen q u e todas ellas 
se desvanecen c o n el texto de 
la ley en s u art . 91 y a citado, 
puesto q u e si el Consejo p ro 
v i n c i a l hub ie re c u m p l i d o con 
lo establecido en e l m i s m o , e l 
mozo A l i e n z a , reconocido en 
debido t iempo, y hab iendo r e -
sul tado i n ú t i l , hubiese ten ido 
l u g a r e l l l a m a m i e n t o de l s u -
plente en l a é p o c a opor tuna , 
A d e m á s , l a ley n u n c a puede 
q u e r e r q u e p o r e l hecho de que 
u n q u i n t o ingrese en el ejérci 
to, procedente de u n establee!' 
m ien to de c o r r e c c i ó n , quede 
dispensado de ser reconocido 
y t a l l a d o , s u í r i e n d o a q u e l l a 
baja de u n h o m b r e en caso de 
hal larse defectuoso. 
U l t i m a m e n t e , p o r r e s o l u -
c i ó n de estas Secciones de 12 
de J u l i o de l a ñ o p r ó x i m o pa-
sado, e n el expediente f o r m a d o 
á consecuencia de u n a c o m u -
n i c a c i ó n del C a p i t á n genera l de 
G r a n a d a , e n la q u e consu l taba 
sobre las contestaciones habidas 
entre e l C o m a n d a n t e genera l 
de la p r o v i n c i a de A l m e r í a y 
el Consejo p r o v i n c i a l , acerca de 
si deb ía proceder a l ingresa r e n 
caja el í.ulil¡u'io • l uán M a l e o Se-
g u r a o l i o r e c o n o c i m i e n t o f a -
cci l la l ivo del m i s m o , á cuya d i -
l igenc ia se negaba d icha c o r p o -
r a c i ó n fundada en q u e ya h a -
bla s ido (I. 'clarado ú t i l a l ser 
entregado e n caja antes de ser 
declarado exento, se a c o r d ó po r 
dichas Secciones q u e los C o -
mandantes de las cajas t ienen 
el derecho de r e c l a m a r el r e -
c o n o c i m i e n t o y ta l la de u n 
m o z o á su ingreso en l a m i s -
ma ' , a u n q u e ya lo haya s ido 
por c u a l q u i e r a o t ra causa con 
a n t e r i o r i d a d á aque l acto. 
Y c o m o la o p i n i ó n de las 
Secciones en el caso de q u e se 
trata es de q u e sea reconoc ido 
dos veces u n m o z o , solo p o r -
que m e d i ó a l g ú n t i empo entre 
el p r i m e r o y segundo , y p u d o 
en él haberse i n u t i l i z a d o , m a -
yor r a z ó n h a b r á pa ra q u e n o 
ingrese en coja o t r o que n o lo 
ha s ido n u n c a . 
P o r todas estas c o n s i d e r a -
ciones, las Secciones son de p a -
recer q u e el Consejo p r o v i n c i a l 
de T e r u e l debe proceder á la ta -
l la y reconoc imien to , del q u i n -
to F i d é l A l i j n z a , y caso de r e -
su l ta r i n ú t i l pa ra e l s e rv i c io de 
las a r m a s , l l a m a r a l suplente 
q u e cor responda ; deb iendo e n -
tenderse q u e la r e s o l u c i ó n y 
p r e v e n c i ó n a l m e n c i o n a d o C o n -
sejo debe dictarse por el M i n i s -
te r io de la G o b e r n a c i ó n . » 
"S hab iendo t en ido a b ien 
la R e i n a (Q . D . G ) resolver de 
c o n f o r m i d a d c o n el pre inser to 
d i c t a m e n , y q u e és ta d i s p o s i c i ó n 
s i r v a de reg la genera l para 
cuantos casos a n á l o g o s p u e d a n 
o c u r r i r en l o sucesivo, de R e a l 
o r d e n l o d igo í V . S. para los 
efectos correspondientes . D i o s 
guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 12 de J u l i o de I 8 G 0 . = 
E l M i n i s t r o i n t e r i n o de la G o -
b e r n a c i ó n , C a l d e r ó n Col lan les . 
= S r . G o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a de 
i'espniidíciiíca ni (erner lrl« 
inesli'e de csle a ñ o ; y en 
alencio!) á que la «|)rica'"prc-
sentc es la mas ¡i propósito 
para realizar los payos, por 
que, á causa de la recolec-
ción (le los fi-utos, no hay 
un (.-outiibiivente que carezca 
de medios para cubrir su 
cuota; lie resuelto prevenir 
á los Alcaldes activen la re-
caudación con el celo q u e 
exijo este servicio, sieuipre 
i ni porta n te y uryonto, de mo-
do que dentro del mes nc-
ttial, iny-resen en la Tesorc-
i'a de provincia, sus respec-
tivos déb i tos , dando en ello 
una pruciia (le la pmitiinli-
dad con que ncostumhi'an á 
llenar este preferente deber, 
bien entendido, que si a s í 
no lo hicieron3 por doloroso 
que me sea, e.Sjiedirií aprc-
niios á costa de los morosos, 
sin coniemplacion alguna-y 
no los levanlarú hasta q u e 
realicen conipletainciite los 
débitos León !.° de Agosto 
de í 8 G 0 . = j » . S., Jiian Ma-
teo de Arcos. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Kíim. 581 . 
iWmíiiisírooíou jinncíjia/ de l lucien-
da públ ica de la provincia de f.eon. 
CIRCULAR. 
E l dia 5 del presente 
mes, es el desijjnndo para 
dar principio al cobro de las 
coulribucioiies ¡n'ibücas cor-
Escuela proftisional de V e t t -
rinaria de L e ó n . 
A r t . 18. L a m a t r í c u l a pa ra 
estas Escuelas se a b r i r á el '1 .° 
de Set iembre hasta e l 15 d e l 
m i s m o , p r e v i o abono de d e n 
rs. en dos plazos. 
A r t . 19 . P a r a ser 'admit ido 
e n cua lqu i e r a de las Escuelas 
de V e t e r i n a r i a , se requie re ; 
1. ° H a b e r c u m p l i d o 1 7 afios 
de edad a c r e d i t á n d o l ó xfon l a 
fé de baut i smo. 
2. ° A c r e d i t a r c o n l a c e r t i -
f icación correspondiente el es-
l u d i o de las materias q u e c o m -
prende la 1 e n s e ñ a n z a s u p e -
r i o r y el de elementos d é á l g é -
b r a y g e o m e t r í a , 
3. ° Presentar u n atestado 
de buena conduc ta y cer l i f iea» ' 
c i o n de sa lud y robus ted . 
Todos estos d o c u m e n t o s de -
b e r á n estar legalizados e n d e -
bida f o r m a . 
A r t . 2 0 . L a m a t r í c u l a s e r l 
pe r sona l , nadie p o d r á á t i t u lo 
de par ien te ó encargado p r e -
sentarse para q u e se i n c l u y a e n 
el la á n i n g ú n cursante . 
Llíco para su in te l igenc ia . 
hson 1.° de Agos to ríe I 8 G 0 . 
= P o r A . del Secre tar io , F r a n -
cisco L ó p e z F i e r r o . 
V a loa AyHE9?Rno3cs?.toa. 
Alcahlia amslilucional de Al i ja da 
ha Mcliiucs. 
E l dia 29 del cor r ien te ha 
a p a r é e n l o en esta v i l l a una j e -
gua , pelo c a s t a ñ o , c o m o de 7 
cusr tas de a l zada , marcada en 
la cadera derecha cotí u n m a r -
co r edondo que r e m a l a en c ruz , 
t an ib ien l ia aparecido u n m u -
leto q u i n c e n o , pelo pardo acas-
t a ñ a d o , c o n la m i s m a yegua , 
se' p resume q u e acaso sea su 
d u e ñ o de la p r o v i n c i a de Z a -
m o r a . Y se a n u n c i a en el B o -
l e t i n oficial pa ra q u e l legando 
á not ic ia del d u e ñ o pueda p a -
sar á recoger la . A l i j a de los M e -
lones 24 (le J "1 '0 110 1 8 6 0 . = 
J u a n R o d r í g u e z , 
A l c a l d i a constitucional de T o -
r a l de Merayo. 
L a s personas q u e posean en 
este d i s t r i to m u n i c i p a l fincas 
r ú s t i c a s , urbanas , foros, ó c e n -
sos sujetos á la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p r e s e n t a r á n s u r e l a -
c i ó n c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
e n e l t é r m i n o de u n mes á con -
t a r desde el d i a de la i n s e r c i ó n 
de, este a n u n c i o en el B o l e t í n 
o f i c i a l , b ien en tend ido q u e de 
n o ve r i f i ca r lo proceder.! la J u n -
ta á l a e v a l u a c i ó n de l a r i q u e -
za de cada u n o s i n q u e les que-
de .derecho d e s p u é s á presentar 
reelam!1(:'on a l g u n a á l a r ec t i -
f icacloD del a m i l l a r a m i e n l o q u e 
ha de s e r v i r «le base a l r epa r -
t im ien to de l a f í o de 1 8 6 ) , y 
q u e de n i n g q n m o í l o les s e r á n 
oidas. T o r a l de M e r a y o 2 8 de 
J u l i o de 1 8 G 0 . = Ba]tasar R c v e -
r o . = P . A . D . L . J . P . = J o s é 
R a m ó n de la R o c h a , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de V e -
ga de Infanzones. 
P a r a q u e l a J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r con exact i tud el nuevo 
a m i l l a r a m i e n l o q u e ha de ser -
v i r de base a l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l 
rifio p r ú x i i ñ o de l í íGI , sia hace 
saber ó tmlus los hacendados de 
este d i s t r i to m u n i c i p a l así veci-
nos c o m o fiirasleros sujetos á 
la mi>!n¿!, presenten c u la Se -
c r e t a r í a lie: cs'.e A y u n i a i n i r n l o 
d e n t r o del I c r m i n o de 3 0 ¡lias 
b s relaciones de su r iqueza 
a r reg ladas á i n s t r u c c i ó n en la 
m i s m a , prevenidos q u e trascur-
r ido d i c h o p l a i o n o s e r á n a d -
mit idas y les p a r a r á el pe r ju i -
c io q u e haya de consiguiente 
V e g a de In fanzones y J u l i o 27 
de I 8 6 0 . = E I A l c a l d e , F r a n c i s -
co G o n z á l e z . 
Manue l Orejas Carnpomnncs, 
Secretario del Juzgado de 
paz de Valdclugueros etc. 
C e r t i f i c o : q u e en el ju ic io 
ve rba l celebrado en este J u z g a -
do de paz el catorce del c o r -
r iente mes á ins tancia de D 
T o m á s Diez , vecino de A r i n l e -
r o , con t ra M a n u e l P é r e z y V i -
cente M a r l i n c z , vecinos el p r i -
m e r o de B o ñ a r , y el ú l t i m o de 
V o z n u e v o en r e c l a m a c i ó n de 
c iento catorce rs. r e c a y ó la sen-
tencia q u e copiada dice o s í . = 
S e n t c n c ¡ a . = . Y n e l J u z g a d o de 
paz de V a l d e l u g u e r o s á ca to r -
ce de J u l i o de m i l ochocientos 
sesenta, D . A l o n s o Suarez , Juez 
de paz de l A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e l u g u e r o s habiendo o ido 
en juicio verba l á D . T o m á s 
Diez , vec ino de A r i n t e r o , q u e 
pide y r ec l ama á M a n u e l P é -
rez, vec ino de B o ñ a r , y V i c e n -
te M a r t í n e z q u e lo es de V o z -
nuevo , la can t idad de ciento ca-
torce rs. q u e los dos m a n c o r n ú -
nadamen tc le e s t á n adeudando 
resto de m a y o r cant idad p roced i -
do de cua t ro reses vacunas 
que les v e n d i ó al fiado y p l a -
zo vencido en t re inta de N o -
v i embre de m i l ochocientos c in-
cuenta y dos-; vista la contes-
t a c i ó n de l demandado M a n u e l 
P é r e z q u e c o n c u r r i ó al acto de l 
j ü i c i o , n o h a b i é n d o l o hecho el 
V i c e n t e M a r t i n e z : r esu l t ando 
q u e los dos demandados c o m -
p r a r o n cua t ro reses vacunas a l 
demandan te D T o m á s D i e z 
m a n c o m u n a d a m e n t e á pagar en 
t reinta de N o v i e m b r e de m i l 
ochocientos c incuen t a y dos, de 
cuyas reses a ú n le e s t á n a d e u -
d a n d o los c ien to catorce reales 
tjqe les r ec lama; resul tando i jue 
el Vloc-nte Múi l ! i i . -z fuá c i tado 
en f o r m a corno dispone la ley 
de en ju ic iamien to c iv i l para la 
c o n c u r r e n c i a al acto del ju ic io , 
ftl S r . J u e z por ante m í el S e -
c re ta r io d i j o : que d i c l a r a n d o 
c o m o declara rebelde al V i c e n -
te M a r t i n e z debía de c o n d e n a r 
y c o m l e n a á los dos demandarlos 
M a n u e l P é r e z y V i c e n t e M a r -
t í n e z , m a n c o m u n a d a m e n t e á 
pagar a l demandante D T o m á s 
Diez los c iento catorce rs. q u e 
les r ec lama y en las costos o r i -
g inadas y q u e se o r i g i n e n , á 
c u y o efecto y respecto al V i c e n -
te M a r l i n c z se no l i f i ca rá esla 
sentencia en los estrados de es-
te Juzgado ríe paz é i n s e r t á n -
dose e n el K o l e l i u oficial ríe es-
ta p r o v i n c i a , d i r i g i é n d o s e a) Sr . 
G o b e r n a d o r el o p o r t u n o l e s l i -
m a n i o , en c u m p l i m i e n t o do lo, 
q u e prescribe el a r t í c u l o m i l 
c iento noventa de la ley de en-
ju ic iamien to c i v i l . Así lo dijo 
m a n d ó y firmó de q u e c e r t i -
fico. = A l o n s o Suarez = M a u u e l 
Orejas Campornanes . 
Y e n c u m p l i m i e n t o de l o 
mandado en referida sentencia 
pongo el presente que firmo v i -
sado p ^ r el m e n c i o n a d o S e ñ o r 
Juez en V a l d e l u g u e r o s á veinte 
y ocho de J u l i o de m i l o c h o -
cientos sesenta =^V.0 B 0 = A l o n -
so S u a r e z . ^ - M a n u e l Orejas C a m -
pornanes. 
Donativos en [acor de los inutilizados 
en la guerra de Africa. 
SUMA A N T E n r o n , . . 00.001,14 
Lus vecinos do Vil lamo-
ros rio Matinilla. . 
Los ilol de Valik-mora. . 
L»s ilel do Argnnzo (n.0 
07 
Los rlol de Cüs t iü j j i Jo -
mc (n . ' CS). . . . 
Los del de Villocó ( i : . " 
00) 
Los de Al i ja do la R i -
vera 
D. Gaspar Villaf, ñ e , be-
neliriado r í e Vi lUvor-
de de Arcoyos. . . 
TOTAL. . ' . 07,108.20 
04 
100 
270 
<íi7 
145,91 
17 
05.12 
León 51 rio Julio ríe 1 S Ü 0 . = I Í ¡ 
I'rcsnk-iile do la Comisión, J iuujués 
do i lo l i lev í rgen. 
LISTA HUMERO 07. 
Ayuiilumienlo de Ari jama. 
Los veuinos del pueblo de 
Argriitzu ir ,? 
I I. rio S. Juan de lo Mala . . 55 
Id . rio Muguz de arr iba . . 00 
Total J 7 0 _ 
Arganza 21 ríe Julio ríe ISfiO. 
= £ 1 Alcalde, Melchor Fcrnoiidoz 
Florez. 
LISTA M'MEll') 08. 
AyuiUainiaito de Cvstiopodamc. 
Párrpco de Oaslro[]oduoie., 20 
V r - d n - í ils CíisIfopniUmt),, 07 
Párroco do Mutacliano.. . 20 
Vecinas do id 48 
D . Fidel Alvarez . prosLilo-
ro, de Tnricnzo. . . . 10 
Vecinos de Turienzo. . . 24 
Id. de San l 'edro. . . . 97 
Id . do Viloria 58 
Id. de Calamocos. . . . fiG 
Id . do Villaverdo. . . . 57 
Total . 417 
Caslropodarae Julio 25 de 1800. 
= E I Alcaide , Jul ián Volasco. 
LISTA KUMIillO 09. 
Aijimiamicnlo consiitucional de Villacé 
D . Juan ¡'i ladi l la , pá r roco , 
do Villa.-é. . . .. . 2 0 
Manuel Pérez , AlenlJo 
vonst i lucional . . . . 1 9 
José P e l l l l e r o . procura-
dor del Ayiint.iu)ienl ' i . 4 
- Ángel Alonso, regidor del 
mismo 12 
Victoriano Diez, id . . . 8 
Santiago Hoy, i d . . . . 8 
Uenito Alonso, i i l . . . 4 
Antonio Monliel, Secreta-
rio del Ayuii lumienlo. 19 
Juan Prieto, de Vil lacé. . 1 
Pijfcunl í lorraz, de Id. . i 
José Unjo, do i i l . . . . 2 
Julián Clisado, de ¡d. . 2 
Tomás Urneña , cirujano 
del municipio. . . . 2 
Vieente Uruena, de V i -
llacé 2 
Fabiún Alvorez, de i d . . 24 
José Tural , de id . . . ". i 
D." Lueíu Domas y Millana, 
ríe id JO 
D. Francisco Alonso, i l e i d . 4 
iMiguél Cii l i i l l . is , de i d . . 4 
Podro González, de i d . . 3 
íluniidcio Alonso, pá r ro -
co, de Denamariel. . 8 
Polirnrpo Miguelez, de i d . 4 
Longinos Itebollo, Alca l -
de ( i R d á u o o , do i d . . 2 
Eusebio Ordús, de i t l . . 2 
Pedro Ordá í , do i d . . . 50 
Julián Nogal, de i d . . . 48 
Sauli.igo García , de i d . . 48 
Frauvisco Nava, de i d . . 24 
Total . . . . 145.94 
Villacé Julio 28 de 1 8 0 O . = E I 
Alca lde , Manuel Pé rez . 
A N U N C I O S PA11TICÜLARES. 
A los Alcaldes, Secretarios de 
Ayuntamientos, Escribanos, y 
Sres. Curas p á r r o c o s . 
R e c o m e n d a d a por R e a l o r -
d e n y avisos oficiales la a d q u i -
s i c ión del M a n u a l para, uso 
del papel sellado, q u e r e d a c t ó 
D . S a t u r n i n o G a r c í a de la P u e n -
te, se advier te q u e l a i l á n p o -
cos ejemplares po r despacharse 
( s u prec io 10 rs. cada u n o de 
d i c h a p u b l i c a c i ó n ) y se c o m -
p r e n d e r á la conven ienc ia de s u 
c o m p r a c o n el fin de evi tar las 
mul tas y disgustos c o n s i g u i e n -
tes; v é n d e s e en la casa de l a 
S r a . V i u d a c hijos de M i ñ ó n . 
Iirprsnta di) la viqda 4 llijoi Hifion, 
• f e / 
